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FORSKRIFT OM ENDRING I FINANSDEPARTEMENTETS FORSKRIFT OM AVGRENSNING AV 
OMRÅDET FOR INVESTERINGSAVGIFT I FISKE. 
Finansdepartementet har 18. mars 1983 med hjemmel i Stortingets vedtak om 
merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. avsnitt III, jfr. 
investeringsavgiftsl ovens§§ 1 og 7, fastsatt følgende : 
I Finansdepartementets for skri f t av 28 . oktober 1969 om avgrensning av 
området for investeringsavgift i fiske gjøres fø lgende endringer: 
I 
§ 3 nytt nr. 26- 30 skal lyde : 
Fisker skal ikke svare inves teringsavgift ved innkjøp av følgende varer: 
26 . Snurpenøter av alle slag, mærer, låsenøter, l.andnØter og snurpeliner 
av wire. 
27 . Trålr edskaper av alle slag, herunder snurrevad, med det utstyr som 
utgjør en nødvendig de l av redskapen, f.eks . bobbinslenker, tråldører, 
trålwire m.v. 
28 . Liner av syntetisk tauverk og av monofilamentgarn (gut) med fo r syn og 
angler. 
29 . Garn av alle slag for sjøfiske i dimensjoner t ykkere enn 210/4 for 
polyamid multifil (nylon) eller 0,20 mm for polyamid monofil (gut) 
eller tilsvarende dimensjoner i annet materiale. 
30. Blåser, bøyer med bøyelys og annet tilbehør, anker, dregger til 
forankring av fiskeredskaper og tauverk som utgjør en nødvendig del av 
fiskeredskap som nevnt under nr. 26- 29 . 
§ 5 skal lyde : 
Det skal ikke svares investeringsavgift av levering av varer og yt ing av 
tjenester i forbindelse med reparasjon , vedlikehold eller r~ngjØring av 
r edskaper som nevnt under § 3 nr~ 26- 30 . 
II 
Denne endringsforskrift trer i · kraft straks og gjøres gjeldende fra 1. 
januar 1983 . 
